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S O B R E  EL A R T E  
C O N C E P T U A L  CATALÁN 
PESE A SU INDUDABLE IMPORTANCIA, EL ÚLTIMO 
MOVIMIENTO VANGUARDISTA SURGIDO EN CATALUÑA NO 
HABÍA SIDO VALORADO NI EXPUESTO EN SU CONJUNTO. LA 
TAREA DE PILAR PARCERISAS, CO&SARIA DE LA 
EXPOSICIÓN DE BARCELONA, HA SUPUESTO EL PRIMER ' 
INTENTO SERIO DE REIVINDICAR LA PROBLE~TICA 
PLANTEADA POR LOS ARTISTAS CONCEPTUALES, TAL COMO 
SE DESPRENDE DE LA PRESENTE ENTREVISTA. 
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a exposición Ideas y actitudes. 
En torno al Arte conceptual en 
Cataluña, 1 964- 1 980.. ., que se 
celebró en el Centro de Arte Santa 
Monica de Barcelona, del 15 de enero 
al 1 de marzo, ha representado la pri- 
mera y más importante aproximación 
histórica al arte que se generó en Cata- 
luña durante esta época, al margen de 
los circuitos comerciales. 
Este movimiento capital, el último movi- 
miento vanguardista surgido en nuestro 
pais, no había sido convenientemente 
valorado ni expuesto en su conjunto 
pese a su indiscutible importancia. 
A partir de ahora, será necesario revi- 
sar a fondo la historia del arte más 
reciente de nuestro país si no se desea 
ocultar o tergiversar la realidad. 
El trabajo de Pilar Parcerisas -comisa- 
ria y responsable de la muestra- ha 
significado el primer intento serio para 
hacer aflorar a la superficie, a través 
de un organismo institucional, toda la 
problemática planteada por los artistas 
conceptuales de nuestro pais. Proble- 
mática que fue marginada durante la 
década de los ochenta. 
El documentadísimo catálogo es una 
publicación imprescindible para todos 
los que sientan interés por la historia 
del arte catalán. 
De todo ello y por todo ello hablamos 
con Pilar Parcerisas sobre el arte con- 
ceptual catalán. 
-¿Cuáles fueron los principales proble- 
mas a la hora de seleccionar y recoger 
los trabaios para la exposición? ¿Qué 
criterios has utilizado? 
-El principal problema lo supuso el he- 
cho de que sea una época que no ha 
sido historiadal ni trabaiadal ni inter- 
pretada y era necesario hacer todas 
esas cosas al mismo tiempo. Era preciso 
historiar e interpretar. Se trataba de 
hacer historia y, al mismo tiempo, una 
valoración. Por lo tanto, el principal 
problema era reconstruir la globalidad 
de todo un momento histórico. 
Mi criterio ha sido, por un lado, recons- 
truir -material y conceptualmente- lo 
que yo conocia y, por el otro, enseñar 
las obras que pudieran ser un testimo- 
nio del momento o las que supusieran 
una aportación estética. Me preocupó 
mucho que las obras fueran perdu- 
rables al máximo. Eso no significa que 
no hiciese una selección critica que 
nos permitiera ver estas obras desde 
una óptica que no aumentara su valor 
ni lo disminuyera sino que, a partir 
de la propia presencia, se pusieran 
otra vez de relieve. En ciertos casos, 
ha sido necesario volver a hacerlas 
pues sólo quedaba una fotografía. 
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Ésta era la única posibilidad de volver- 
las a ver. 
-Es preciso decir que la reconstrucción 
de las obras es también coherente con 
los planteamientos del conceptual. 
-Sí. Un error muy extendido consiste en 
pensar que el conceptual es sólo un 
arte efímero. Eso es cierto, principal- 
mente, en el caso de las acciones pero 
en otros casos se trata de obras pro- 
yectuales que se pueden reproducir. Es- 
tos creadores iban en contra del toque 
del artista, en contra de la huella per- 
sonal, genial y subjetiva del artista. Los 
mismos autores no han tenido inconve- 
niente alguno en que las obras fueran 
realizadas de nuevo porque no preten- 
dían sublimar el acto creativo. Eran 
obras proyectuales que podían ser se- 
riadas y, por lo tanto, reproducidas. 
La sorpresa ha sido, tal vez, que las 
obras más testimoniales, las más vincu- 
ladas a un momento histórico y un mo- 
mento político concretos, son menos 
perdurables y las que tenían un tipo de 
aportación más poetica,telÚrica si quie- 
res, son las más durables. 
He intentado también que cada obra 
representara lo mejor posible al artista 
en su mejor momento. Cada artista tie- 
ne un tempo distinto, no todos evolucio- 
nan al mismo tiempo. Los hay que con- 
cluyen su trabajo conceptual muy pron- 
to y comienzan a hacer instalaciones u 
otras cosas, es el caso de Francesc To- 
rres, por ejemplo. En cambio, hay otros 
que desarrollan su máxima actividad en 
un período más postconceptual. He in- 
tentado tomar lo mejor de cada uno de 
ellos y, también, lo que podía relacio- 
narse con las otras obras para facilitar 
una lectura global de la exposición. 
-Después de haber llevado la exposi- 
ción, ¿cuáles son las conclusiones que 
has extraído sobre el arte conceptual 
catalán? 
-Pienso que es la última utopía, que es 
la última vanguardia vivida como tal y 
que ha sido fue un laboratorio experi- 
mental, utópico, que todavía es preciso 
desarrollar. El estudio de este período 
me parece fundamental para dar una 
interpretación muy distinta al arte con- 
temporáneo catalán., Sin el conceptual, 
el arte catalán del siglo XX puede redu- 
cirse a una interpretación absolutamen- 
te tópica. Creo que el arte catalán ha 
sacrificado generaciones enteras en 
beneficio de unas individualidades y 
eso ha costado muy caro. Si no comen- 
zamos a revisarlo, no tendremos indivi- 
dualidades -que sólo han trabajado 
para si mismos- ni tendremos historia. 
El fenómeno del conceptual es la piedra 
angular para reinterpretar la historia 
reciente del arte catalán. 
Hay unas constantes muy claras en el 
arte catalán y en el arte conceptual. Por 
un lado, la vía telúrica que conecta con 
Miró y Tapies; por la otra, la vía del 
realismo. Los conceptuales trabajan 
también con objetos reales. Y también 
hay toda una vinculación del arte de 
vanguardia con la cultura popular. Vin- 
culación que ya se manifestaba en los 
trabajos de Miró y de Gaudí. 
El arte conceptual catalán es el del sur 
de Europa, el del Mediterráneo, y se ha 
de aceptar como tal, con sus caracterís- 
ticas propias. 
-¿Qué obras, ideas y10 actitudes des- 
tacarías? 
-Por ejemplo, a la entrada de b expo- 
sición, estaba la pieza de Muntadas 
sobre las experiencias subsensoriales. 
Me parece un trabajo sistemático muy 
interesante, una gran reivindicación de 
los subsentidos (olfato, tacto y gusto). 
Además, es un acto primitivo de crea- 
ción que no utiliza pincel, ni pintura, ni 
lápiz, ni ningún otro sistema de repre- 
sentación, sino que pasa directamente 
a la acción como reivindicación. 
Me  interesan obras concretas de No- 
guera, su planteamiento de lo concep- 
tual aplicado al objeto, la instalación La 
visita eres tú ..., que es la negación de 
una exposición. Los trabaios de Xifra, 
como la maleta de Klein, los objetos 
luminosos, los irreversibles imposibles. 
Los trabajos más simbólicos de Fina Mi- 
ralles, como los de cubrirse el cuerpo 
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con paja, la substitución de las paletas 
de pintar por los elementos del paisaje, 
las silias de hierro. Las piezas de Miral- 
da. los trabajos de Jordi Pablo, que me 
parecen fundamentales por lo que res- 
pecta a lo que debería ser la investiga- 
ción pura del mundo de las formas. 
Considero que las obras de Rabascall 
soportan muy bien el paso del tiempo. 
Spain is different es una pieza que, con 
simplicidad y sencillez, continúa hacien- 
do una crítica de aspectos que no han 
cambiado demasiado. Reprise, de Eu- 
genio Balcells que, en su trayectoria, 
significa el paso del mundo del cine al 
mundo de la instalación. Voy a hacer de 
mi una estrella de Pazos, una obra cla- 
ve en su trabajo y en el conceptual 
catalán. En el caso de Torres, Almost 
like sleeping que es la pieza final de su 
trayectoria más conceptual, etc. 
-¿Cómo sitúas y valoras el arte concep- 
tual catalán con respecto a su homóni- 
mo internacional? 
-la exposición Ideas y actitudes quería 
proponer también que el arte concep- 
tual catalán entrara en los intereses del 
arte conceptual internacional. Me gus- 
taría que se lo aceptara como arte con- 
ceptual del sur. Si Italia hizo la aporta- 
ción del arte povera, el conceptual del 
sur es la aportación que puede hacerse 
desde nuestro país. El arte conceptual, 
aqui no fue una tendencia sino un ver- 
dadero movimiento de vanguardia por- 
que, anteriormente, no había existido 
debate sobre la vanguardicr artística. El 
nuestro es un arte conceptual del sur 
que descansa sobre una base de cultu- 
ra material impresionante y que huye 
de los planteamientos lingüísticos, tau- 
tológicos, fríos y desmaterializados. El 
punto de contacto que podía existir con 
el germanismo -y no con el de los nor- 
teamericanos- se hallaba en el campo 
de las acciones. 
Hay también el tema ideológico-político 
específico, la recuperación nacional de 
Cataluña. Todo eso cuenta y contaba. 
El  conceptual catalán tuvo una carga 
ideológica muy fuerte. 
Las referencias internacionales no son 
las de Kosuth, Kawara, Weiner, etc., 
sino más bien las de Manzoni, Klein, 
Broodthaers ..., una serie de artistas con 
quienes encontramos hoy ciertas cone- 
xiones. Pero debe tenerse en cuenta 
que existía entonces muy poca informa- 
ción sobre lo que ocurría fuera. A Beuys 
apenas le conocíamos. A Wostel lo 
descubrimos en la época de sus viajes a 
la península. 
El hecho ideológico-político que he cita- 
do antes hace que nuestro arte concep- 
tual sea distinto, que tenga unos conte- 
nidos ideológicos más fuerte. Y, por 
otro lado, la peculiar cultura material 
del país hace que el arte se objetualice 
en vez de desmaterializarse. 
-¿Cuáles son, a tu entender, los artis- 
tas surgidos en esa época que tienen 
más importante proyección internacio- 
nal? 
-Sin duda aquellos que se incorporan a 
los circuitos internacionales, los que se 
van de Cataluña y viven fuera y los que 
conectan más con cierta ortodoxia de 
lo conceptual: Muntadas, Torres, etc. 
-¿Y qué vigencia crees que tienen esas 
ideas y esas actitudes del conceptual 
catalán en el actual contexto nacional e 
internacional? 
-las actitudes siguen vigentes en el re- 
sultado estético. El compromiso perso- 
nal ha generado, en estos artistas, una 
actitud que ha proseguido y ha perdu- 
rado en sus obras durante los años 
ochenta. Una actitud de buscar siempre 
nuevos lenguajes, nuevas formas de ex- 
presión. El espíritu creativo y crítico se 
ha mantenido. 
Por lo que se refiere a las ideas, pienso 
que la mayoría perduran también. El 
cuestionamiento del arte, el querer salir 
del arte y explicar las cosas de otro 
modo sigue siendo vigente. 
Muchas de las obras mantienen su inte- 
rés porque son ideas e hipótesis que 
todavía pueden desarroliarse. Esta ge- 
neración de artistas surgidos en los 
años setenta siguen perseverando en la 
idea central de considerar el arte como 
una actitud. I 
